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ABSTRACT
Abstrak
Kebisingan merupakan suara yang tidak di kehendaki dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat
menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, termasuk ternak, satwa, alam. Kebisingan yang terlalu
keras, tinggi atau terdengar terlalu sering dapat merusak pendengaran pekerja, batas normal pendengaran manusia adalah Â± 55-70
Db. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat tekanan suara yang dihasilkan mesin pemotong batu akik.
Pengukuran menggunakan alat sound level meter yaitu Norsonic 140. Pengambilan data dilakukan pada ruang terbuka di Gampong
Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Pengukuran dilakukan dengan metode hemispherical berdasarkan ISO 3746.
Penggunaan peredam busa dan karet ban digunakan untuk mengetahui  reduksi atau pengurangan tingkat tekanan suara yang
dihasilkan.Jarak pengukuran yaitu 1 meter, 1,5 meter dan untuk jarak pengukuran tingkat distribusi kebisingan yaitu 3 meter.
Berdasarkan hasil pengukuran begrounoise mesin pemotong batu akik diperoleh nilai tingkat tekanan suara 80,6 dB . Dan tingkat
tekanan suatara pada saat dilakukan pemotongan batu tingkat tekanan suara terjadi kenaikan rata-rata  â‰¤ 10,dB atau sekitar 10 %
. Perbandingan tingkat kebisingan yang menggunakan peredam busa (foam), peredam karet ban dan tanpa menggunakan peredam
pada proses pemotongan batu akik yaitu pada pemotongan batu akik  menggunakan peredam busa dibandingkan dengan tidak
menggunakan peredam telah terjadi penurunan tekanan suara sebesar â‰¤ 10,dB atau sebesar 11 %, sedangkan menggunakan
peredam karet ban telah terjadi penurunan tekanan suara sebesar â‰¤ 5 dB atau sebesar 6 %. dari kedua peredam didapat
penurunan tingkat tekanan suara yang tidak lebih dari 10dB sehingga cukup berpengaruh terhadap tingkat tekanan suara yang
dihasilkan mesin pemotong batu akik. 
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